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Ferran Soldevila. Eís/oníiments 
de la hisioriografia catalana comem¡mránia. 
Catarruja, Editorial Afcrs, 1995, 363 pág. 
SOLDEVILA, Ferran. 
Dictarií de l'exili i el rctom (1. Vexili). 
1 jiiliol de 1971, en ocasió de la Edició, nuces, incruducció 
mort de Ferran Soldevila, la revis- i totobiografia a cura d'Enric Pujol. 
ta Gijrg, de Valencia, va tributar Valencia, Eliseu Climent, 1995, 346 pág. 
un record a rhistoriador desapare-
gut bo i reconsiderant revolució Soldevila va ser un escriptor elegant i 
de la historiografia catalana. A la prolific. Només cal repassar el llistat de la 
presentació del treball es deia: «Dir avui qué ha seva obra escrita -publicar en un opuscle per 
significar S(íldevila és, també, rendir un tribut Rosa Montoriol (Aíers, 1994)- per demostrar 
d'bomenatge al pensament liicid, científic i que fou una figura catalana de primer ordrc 
valerós de Vicens i Vives», el qual -com a con- en la historia d'aquest segle. Un inteMectual 
clusió-s'endi-iia cls millors elogis. gens tancat en l'escenari regional, interessac a 
Ara, vinc-i-quatre anys després, de la má fer de Catalunya un país normal, en que els 
inquieta d'un figuerenc obert a la cultura cata- historiadors formen també part de la comuni-
lana en la seva dimensió mes amplia, dues edi- tat científica internacional, 
torials Valentines ens ajuden a precisar el valor Enric Pujol remarca, eíectivament, el que 
propi de i'obra de Ferran Soldevila com a histo- signitca el seu projecte historiografic: la propos-
riador i inteMectual de la nosrra cultura. ta nomial i dadora en Tus de la Uengua propia i 
L'estudi de Pujol repassa la furmació i la la definido del marc nacional, la necessitat de 
trajecrória d'un borne de Uetres que va actuar donar visions de síntesi global de l'esdevenir 
en camps tan diversos com la poesia, el teatre, historie coMectiu, el valor beurístic de la seva 
el periodisine i la historiogratia, t;uiat sempre recerca, la \"álua literaria deis seus creballs, la 
per uns pressuposits ideológics i pulítics de preocupado per la historia de la historiogra-
catalanista militant. fia... í, contra la menysvaloració académica de 
.. .... ^ la tradició científica propia anterior a Vicens 
Vives, reivindica la fita inel-ludible que repre-
sentaren bornes com Rubio i Llucb, Rovira i 
Virgili, Lluís Nicoiau, Batista i Roca... 
Ferran Soldevila es va plantejar, sovint, la 
Els fonaments de la historiografía relació entre el suhjecte i la historia. Fruit 
catalana contemporánia d'aquesta preocupado son els papers d'anota-
cions on va fer memoria presonal deis esdeve-
niments que vivia. Un any abans de la seva 
mort, va teñir el plaer de veure publicar el lli-
iue Al ilarg de la meva vida, on aplegava les 
impressions de Testada a Anglatcrra al final 
deis anys vint i un dietari de l'época de la 
República i la Guerra Civil. La continuació 
d'aquests escrirs memorialístics, per a l'etapa 
de l'exili i del retorn a Catalunya l'any 1943, 
dona contingut ais dos volums que Carme 
Ebercni-Greoles ha transcrit i que Enric ha 
arrodonit amb notes i cxplicacions, com un 
acte mes per ponderar l'exemple de Soldevila. 
cdi.ori.1 .,íc,s personatges E' P^"^^^ '^'^ ^^ '"^  '^ '^ ^^ í^^  ^' P'^"''"^^ compres 
t_-^ . .-. -., entreeldesembrede 1939 i el maigde 1941. Les 
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anotacions contenen des de la crónica 
íntima de les reiacion.s entre els exiliats 
íins a meditaciüns sobre historia i literatu-
ra, passant per les pors i les incerteses que 
comportava aquella situació excepcional i 
el conflicte mundial que l'emmarcava. No 
cal dir que, a part del valor literari, teñen 
el valor d'un dixument historie impagable. 
La visió que Soldevila ofereix de Texili, 
plena de detalls que no apareixen en les 
biografíes oficiáis, presenta la frescor d'un 
retrat instantaní en el qual desfilen perso-
natges destacars de la política i la literatu-
ra. Hi ha la confidencia d'unes h'lies i 
d'une.s fdbies -el cas Riba és el mes repre-
sentatiu- sorgides deis problemes de con-
vivencia, i momencs de descripció poética 
del paisatge («Els plátans úfanosos del pas-
seig destaquen damunt d'aquesta blavor 
tan pura que té e¡ cel de Banyuls. Sovint 
deixo de treballar per contemplar arbres i 
cel"), que ser\'eixei"i per superar les hores 
de moral baixa. 
Comptat i debatut, la nova lectura de 
l'obra de Soldevila permet de reafirmar 
que la historiografía catalana moderna 
comenta abans de Vicens Vives, i que 
ambdós historiadors formen part d'una 
cadena que ve de lluny i que continua. No 
s'hi val a menystenir un i a valorar posici-
vament l'altre. Les seves obres son com-
plementaries, i - tot i que el temps no 
passa endebades- cal ponderar-Íes tant peí 
que representaren en el seu moment com 
peí que signifiquen -encara ara- d'esrímul 
en el camí del progrés científic, la noniia-
litat académica i el ser\'ei a la comunítac. 
Josep Clara 
Una guia 
contra Poblit 
ARAGÓ, Narcís-Jordi. 
Guia Literaria de Gírana. 
Edicions El Médol. Fundació Prudenci Bertrana, 
1955, 119 pagines. 
H i ha paraules amb fondária amagada. Una guia ajuda a tro-bar o distingir el camí per anar a un Uoc o moure's per ell. Fins 
aquí, la pista lingüística. Pero en un 
camp ja mes fons tenim que els miners 
li diuen guia a la térra que indica que a 
prop hi ha una veta de material valuós 
o que hi és abundant. Aquest darrer sig-
nificat, que arriba a primfilar tant, escau 
hé a la Guia literaria de Girona, elabora-
da per Narcís-Jordi Aragó. A les mans 
del lector hi una veta, tota una ciutat, 
que es pot recorrer, descobrir, tornar-hi 
sempre, com aquella «formidable mina 
de somnis», en exprcssio de Prudenci 
Bertrana. 
L'aucor no ha fet únicament un tre-
ball d'arqueologia literaria sino que hi 
ha donat un gír biologic a l'escena física 
objecte de la Guia: ha trobat un fil de 
visita viva a aquesta ciutat i n'ha sugge-
rit un itinerari intelligent i intel-ligibie. 
La recerca és meritoria, donat 1' impor-
tan! gruix existent de lletra escrita sobre 
Girona; a aquest filó es feia nccessari 
posar-hi una ordenació didáctica: a la 
Giíiü figuren autors en cácala i d'aquest 
segle XX. Així i tot, la tria de textos 
mostra cent deu autors, prosistes i poe-
tes, que aporten un conjunt de quatre-
centes seixanta cites. 
Comenga la Guía literaria de Girona 
per la ciutai extramurs, és a dir el verd de 
la rodaba, que aquí té el nom propi de 
Sant Daniel. Es el respir necessari per a 
emprendre després el camí urbá, reces 
de barris estrets i baguenys. Segueix 
l'itinerari de! cali a la muralla i s'enfila 
peí que diríem el molí de l'os del vell i 
de l'antic, on els literats de qualsevol 
época han testimoniat que la ciutat 
sempre és a mig fer -i a mig descobrir- i 
aquí rau una parr de la magia de la 
historia. L'itinerari de la riba dreta de 
l'Onyar ensenya la humilitat del riu i els 
secrcts de les voltes de pedra. Un pintor 
va dir que un paisatge no existiría si 
ningú mai no se'l mires (i si no el pin-
tes). Els escriptors ajuden aquesta crea-
ció del paistge estilitzant subtilitats, cai-
res, arestes, moments, amb visions con-
trastades, d'époques que poden ser ben 
dist intes. Finalment, l'eixample i la 
Devesa clou aquest compendi exhaustiu 
de ia ciutat que sota els plátans entron-
ca amb la primera oxigenació. 
En el mateix portic del Ilibre l'autor 
ofereix contrastar literatura i realitat en 
un clima de descoberta. L'oferta és per 
passejar per Girona sense pressa, Dei-
xanc-se guiar, l'opció és estimulant. 
Aprofundir la realitat amb la literatura 
a la má, heus aquí un servei recíproc 
que es fan la ciutat i les Uetres. Caminar 
per Girona pot resultar un joc tan sub-
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